







–folyamataendemikus.Sõt,efolyamatnakapolitikatudományi szemlélet az alapvetõ és ter-



































































































































állam–egyház viszony „eredetileg” politikai természetû, ami a szemtõl szembe küz-






















hogytudniillika jogi anyagot mint a politikum következményét és annak mintegy 
„idegen nyelven való kifejezõdési formáját” tekintjük,azazokbanmegfogalmazódó
fõvonalakat,tulajdonképpenpolitikai játszmák és játékszabályok jogi leirataiként 
értelmezzük.Ígybizonyosszabályozó,reguláló mechanizmusok bontakoznak ki





































































































































































































































számúhatározatánakindoklásábankimondta,hogyaz államnak figyelembe 




















































































































natosnaktartotta(Gelasius,283).25Az az elválási modell,amiteurópábana19.
századbanlétrejöttelválasztásitörvényekhoztaklétre,feltûnõmódonegybe-
esikezzelatörténelmielválásivonallal,aztfolytatja.Azelválasztásigondolat
pusztánabbanjelentváltozást,hogya kölcsönös – éslegalábbhosszútávon
szimmetrikus–elõnyszerzésekben megnyilvánuló kiegyensúlyozottságot a kölcsö-




















































államokvallásikérdéseketinternalizálniakarótörekvésének.Ez az egyetlen 
reálpolitikailag is létezõ struktúra, ami valóban megsérül akkor, ha egy állam in-
















gyógyítani.A realista politikaelméleti szemlélet alapján ez meggyõzõbb magyarázata 













elsõpillantásraegymáshoz képest nyilvánvalóan tautologikusak.Csak az egyik vagy 
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